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Policy-Related Division of Victims and Social Conflicts after a Nuclear Disaster: 
A Case Study on Iwaki City
Saori KAWAZOE
????????
?This paper examines conflicts related to social structure through a case study on Iwaki City. Iwaki City has 
received about 24,000 evacuees from several municipalities after the Fukushima nuclear disaster in 2011. It is the 
largest evacuee-receiving municipality in Japan. The nuclear disaster has caused various complex social divides 
among victims. One of the issues in the aftermath of the disaster in Iwaki City is the social conflict between Iwaki 
residents and incoming evacuees.
?Iwaki City itself has been hit by multiple disasters while receiving evacuees from other municipalities and peo-
ple within the city have faced various complex degrees of victimization. However, the compensation policy for 
evacuees of a nuclear disaster draws a clear line between Iwaki residents and the evacuees, thereby creating a gap 
in terms of financial support for the two groups. The evacuees serve as a reference group for Iwaki citizens, in 
terms of which the latter suffer relative deprivation. Such a sense of deprivation leads them to examine the evacu-
ees’ daily behaviors, which in turn causes social conflict.
?This case study highlights the importance of understanding the position of each group of victims and their sense 
of victimization within the overall context. It also indicates the necessity of providing unwavering support for the 
“invisible” Iwaki resident victims to avoid exacerbating their situation and then of creating opportunities for 
mutual understanding in order to dissolve the conflict between the two groups.
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